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6 〇    〇    〇   1 
7 〇    〇     〇  6 
8 〇    〇     〇 〇 1 
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34 〇  〇     〇  〇 〇 1 
35 〇  〇      〇 〇 〇 2 






























タイプが 21 件あった。内 6 件は⑪も組み合わせていた。
G 組は，登場人物や場面などを限定せずに，自由な感想
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3 3.2 
件数 54 28 14 8 13 7 7 16 23 36 21 
 
割合
(%) 100.0 51.9 25.9 14.8 24.1 13.0 13.0 29.6 42.6 66.7 38.9 
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　以上のように，類型は A ～ H 組の８組があり，項目
の組み合わせにより 54 タイプの授業に分類することが











プ（51.9％），③が 14 タイプ（25.9％），⑤が 13 タイプ
（24.1％）で多かった。「Ⅱ自分の家族」の中では，⑩
が 36 タイプ（66.7％）で多かった。次に⑨が 23 タイプ


































H の 8 組 54 タイプの授業が考案されたことが明らかに
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